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О Жане Бодене замолвите слово
"Жана Бодена (1529–1596) можно по праву назвать одним из самых невезучих авторов в политической философии. С одной стороны, цитируемый
всеми, он не покидает страниц монографий по теории власти и суверенитета, без него не обходится практически ни одна уважающая себя
энциклопедия или словарь, число же статей, посвященных ему, уже давно не поддается никакому исчислению..."
Александр Марей
Глоссы о власти
Национализмы, демократия и СМИ
0 комментариев Сортировка 
Facebook Comments Plugin
Самые старые
Добавьте
комментарий...
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Международная конференция «Национализмы на постсоветском пространстве» при поддержке Gefter.ru, РАНХиГС, «НЛО» и ЦФРИ (31 октября — 2
ноября 2016 г.)
Follow @gefter_ru 603 followers
Интернет-журнал "Гефтер"
gefter.ru
2,137 followers
Follow on VK
Да, отрекаясь от Сталина, мы обретаем легкость, но это легкость незнания себя. Это свобода от всего, чем мучалась наша культура, от проблем
спасения и очищения, проблемы другой жизни. Разве от
Михаил Гефтер. Из статьи «Надо ли нас бояться?»
Станьте первым из друзей,
кому это понравилось.
Интернет­жур…
11 тыс. нравится
Нравится Страница
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Самое читаемое за месяц
Людмила Федорова
«Понауехавшие», или Ответные заметки об эмиграции
12 060
Ален Бадью
Размышления о последних выборах
9 332
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Джон Николас Грей
Сумерки либерального мышления
3 976
Андрей Десницкий
Каким будет европравославие?
3 542
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Иван Крастев
Утопические мечты поверх границ
2 839
Тезаурус
Россия (252)
СССР (142)
философия (123)
литература (108)
историография (102)
Контакты
Партнеры
О проекте
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